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 RESUMEN 
. 
  
En la presente tesis se ha elaborado un plan de mantenimiento basado en la metodología 
que propone el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM).  
El principal motivo de seguir la metodología RCM, es para poder seguir mejorando la 
gestión del área de mantenimiento de la empresa textil objeto de estudio. Asimismo 
comprobar que con esta mejora se podría a llegar ahorrar cuantiosas cantidades de dinero 
y tiempo.  
Lo que se analizó en esta tesis fue la posibilidad de implementar un plan de mantenimiento 
bajo el enfoque del Mantenimiento Basado en la Confiabilidad (RCM) tomando como 
inicio de la metodología realizar un análisis de criticidad en el cual se obtiene como 
resultado a la máquina más crítica de la línea de producción de título fino y extrafino de 
la planta de hilandería de fibra larga de la empresa textil en estudio.   
La máquina más crítica resultó ser la Mechera de Torsión NSC BM-12 y el estudio que 
se realizó sobre ella involucró una priorización de sus Sistemas y Componentes para luego 
poder aplicar herramientas como el Análisis Modal de Fallas y Efectos que por medio de 
entrevistas, trabajo en campo, reuniones y trabajos en equipo se llegó a desarrollar de la 
manera más eficiente. Por último se utilizó las herramientas propuestas por la misma 
metodología del RCM que implica el uso del Diagrama de Decisión RCM II y su 
respectivo registro en las Hojas de Decisión RCM II que alimenta directamente al Plan 
de Mantenimiento que esta tesis propone.  
La presente tesis evidencia que la correcta aplicación del Mantenimiento Basado en la 
Confiabilidad (RCM) en los dos componentes prioritarios de la Mechera de Torsión NSC 
BM-12 permite a la empresa a obtener beneficios en: seguridad y medio ambiente a través 
del análisis de riesgos que cada falla representa, calidad para que la máquina siempre esté 
trabajando bajo las funciones definidas por el usuario, producción al aumentar la 
disponibilidad de la máquina y reducir el tiempo de mantenimiento anual en 251 horas y 
reducción de costos de hasta S/ 12,630.69 anuales. Todo esto concluye en recomendar a 
la empresa la implementación del RCM en las máquinas consiguientes del Análisis de 
 Criticidad para seguir fomentando el ahorro y la mejora en la gestión del proceso de 
mantenimiento y del área de mantenimiento propiamente dicha.  
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 ABSTRACT  
  
In this thesis a maintenance plan has been developed based on the methodology proposed 
by the Reliability Centered Maintenance (RCM).  
The main reason to follow the methodology RCM, is to be able to keep improving the 
management of the maintenance area of the textile company under study. Also check that 
with this improvement could save considerable amounts of money and time.  
What was analyzed in this thesis was the possibility of implementing a maintenance plan 
under the Reliability Based Maintenance (RCM) approach, taking as a starting point the 
methodology to perform a criticality analysis in which the machine is obtained as a result 
Criticism of the fine and extrafine title production line of the long-fiber spinning mill of 
the textile company under study.  
The most critical machine turned out to be the Mechera de Torsión NSC BM-12 and the 
study that was carried out on it involved from a Critical Analysis of its Systems and 
Components to then be able to apply tools like the Modal Analysis of Faults and Effects 
that through Interviews, fieldwork, meetings and teamwork were developed in the most 
efficient way. Finally, we used the tools proposed by the same methodology of the RCM 
that involves the use of the Decision Diagram RCM II and its respective registration in 
the Decision Sheets RCM II that feeds directly to the Maintenance Plan that this thesis 
proposes.  
The present thesis shows that the correct application of Reliability Centered Maintenance 
(RCM) in the two most priority components of the Mechera de Torsión NSC BM-12 
allows the company to obtain safety and environmental benefits through the analysis of 
Risks that every failure represents, quality so that the machine is always working under 
the functions defined by the user, production by increasing the availability of the machine 
and reduce the annual maintenance time in 251 hours and cost reduction of up to S / 
12,630.69 per year . All this concludes in recommending to the company the 
implementation of the RCM in the consequent machines of the Critical Analysis to 
continue promoting the savings and the improvement in the management of the 
maintenance process and the maintenance area itself.  
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